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【關鍵詞】太平天國戰争 　 政治話語 　 身份 　 第三類别 　
“自我即他者”


























群體。正如 Ｅｄｗａｒｄ Ｓａｉｄ在其 Ｏｒｉｅｎｔａｌｉｓｍ一書中所指出，“他者化”通常與一個群體對相較其弱
勢的群體的統治相關。雖然“他者化”的過程中常常伴隨著權力結構的出現與調整，我認爲這
個詞有時亦可以被視作中性，而“他者”一詞也可以被用來指認個體内部的同與不同。
Ｓｉｍｏｎｅ ｄｅ Ｂｅａｕｖｏｉｒ，Ｔｈｅ Ｓｅｃｏｎｄ Ｓｅｘ，ｔｒａｎｓ． ｂｙ Ｃｏｎｓｔａｎｃｅ Ｂｏｒｄｅ ａｎｄ Ｓｈｅｉｌａ Ｍａｌｏｖａｎｙ — Ｃｈｅｖａｌｌｉｅｒ
（Ｌｏｎｄｏｎ：Ｊｏｎａｔｈａｎ Ｃａｐｅ，２００９）． Ｓｔｅｐｈｅｎ Ｈ Ｒｉｇｇｉｎｓ，Ｔｈｅ Ｌａｎｇｕａｇｅ ａｎｄ Ｐｏｌｉｔｉｃｓ ｏｆ Ｅｘｃｌｕｓｉｏｎ牶 Ｏｔｈｅｒｓ
ｉｎ Ｄｉｓｃｏｕｒｓｅ （Ｔｈｏｕｓａｎｄ Ｏａｋｓ，ＣＡ：Ｓａｇｅ，１９９７）．
Ｓｕｓａｎ Ｚｉｃｋｍｕｎｄ 認爲一個相當普遍的對“他者”的構建是將他們描述爲“ｓｏｃｉａｌ ｃｏｎｔａｉｎｍｅｎｔ”（社
會污染）。她寫道：“他者象徵性地變爲一個文化疾病。這種疾病在國家内的存在本身已經足
够破壞（這個國家的）穩定性。”Ｓｕｓａｎ Ｚｉｃｋｍｕｎｄ，“Ａｐｐｒｏａｃｈｉｎｇ ｔｈｅ Ｒａｄｉｃａｌ Ｏｔｈｅｒ：Ｔｈｅ Ｄｉｓｃｕｒｓｉｖｅ
Ｃｕｌｔｕｒｅ ｏｆ Ｃｙｂｅｒｈａｔｅ”，ｉｎ Ｖｉｒｔｕａｌ Ｃｕｌｔｕｒｅ牶 Ｉｄｅｎｔｉｔｙ ａｎｄ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ ｉｎ Ｃｙｂｅｒｓｏｃｉｅｔｙ，ｅｄ． Ｓｔｅｖｅｎ
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Ｒｅｌｉｇｉｏｎ ａｎｄ Ｖｉｏｌｅｎｃｅ ６．１ （２０１８）：ｐｐ．１２７ １４４．
Ｒｕｄｏｌｆ Ｇ Ｗａｇｎｅｒ，Ｒｅｅｎａｃｔｉｎｇ ｔｈｅ Ｈｅａｖｅｎｌｙ Ｖｉｓｉｏｎ牶 Ｔｈｅ Ｒｏｌｅ ｏｆ Ｒｅｌｉｇｉｏｎ ｉｎ ｔｈｅ Ｔａｉｐｉｎｇ Ｒｅｂｅｌｌｉｏｎ
（Ｂｅｒｋｅｌｅｙ，ＣＡ：Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ ｏｆ Ｅａｓｔ Ａｓｉａｎ Ｓｔｕｄｉｅｓ ａｎｄ Ｃｅｎｔｅｒ ｆｏｒ Ｃｈｉｎｅｓｅ Ｓｔｕｄｉｅｓ，１９８２）．
從精神分析的角度來看，對於“他者”的認識同對於自我的認識一樣重要。正如 Ｓｔｅｐｈｅｎ Ｈ．
Ｒｉｇｇｉｎｓ 所總結的：“個體身份的發展意味著這個主體必須能够産生同與不同的話語，並且必須
拒絶或擁抱某些確定的身份。”Ｓｔｅｐｈｅｎ Ｈ． Ｒｉｇｇｉｎｓ，Ｔｈｅ Ｌａｎｇｕａｇｅ ａｎｄ Ｐｏｌｉｔｉｃｓ ｏｆ Ｅｘｃｌｕｓｉｏｎ牶 Ｏｔｈｅｒｓ



































Ｅｄｗａｒｄ Ｓａｉｄ，Ｏｒｉｅｎｔａｌｉｓｍ牶 Ｗｅｓｔｅｒｎ Ｃｏｎｃｅｐｔｉｏｎｓ ｏｆ ｔｈｅ Ｏｒｉｅｎｔ（Ｌｏｎｄｏｎ：Ｐｅｎｇｕｉｎ，１９９５ ｒｅｐｒ． ｏｆ １９７８），
ｐ．３３２．
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·６１· 　 中國文學裏的他者（嶺南學報　 復刊第十三輯）
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